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ΔΕΛΤ10Ν ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1979, Τ. 30. τ. 3 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙ­
ΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
Ύπό 
Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ* 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΚΟ ΟΞΥ 
Το ύδροκυανικό οξύ προκαλεί έλλειψη οξυγόνου στους ιστούς με εμφάνι­
ση κλινικού συνδρόμου, πού χαρακτηρίζεται από δύσπνοια, τρεμούλα, σπα­
σμούς και θάνατο. 
Ή χρόνια μορφή χαρακτηρίζεται άπό διόγκωση του θυροειδοΰς (βρογχο­
κήλη) στα νεαρά ζώα. 
Ή πάθηση είναι αρκετά συχνή σ' δλες της χώρες του κόσμου. Οί περισ­
σότερες περιπτώσεις προκαλούνται άπό κατανάλωση φυτών πού περιέχουν 
κυανιογενεις γλυκωσίδες. Γιά νά εμφανιστούν τά συμπτώματα της δηλητηριά-
σεως θά πρέπει νά ελευθερωθεί τό ύδροκυανικό οξύ με τήν βοήθεια κάποιου 
ενζύμου πού επίσης περιέχεται εντός τών φυτικών τροφών ή πού παρασκευά­
ζεται άπό τους μικροοργανισμούς της μεγάλης κοιλίας. 
Τό άλογο καί ό χοίρος είναι ανθεκτικά στό οργανικό αυτό δηλητήριο, για­
τί στό στομάχι τους όχι μόνο δέν παράγεται άλλα καί καταστρέφεται τό είδικό 
αυτό ένζυμο. 'Ολιγότερο ανθεκτικά είναι τό πρόβατο καί ακολουθούν τά 
βοοειδή, πού είναι ευπαθή. 
Πολυάριθμα είναι τά φυτά πού περιέχουν κυανιογενεΐς γλυκωσίδες. Τά πε­
ρισσότερα είναι φυτά ζιζάνια μεταξύ τών οποίων μερικά είδη αγριάδας, τά φυ­
τά τής οικογενείας τών λιναριών, ορισμένα φυτά κήπου, τό (ΐούλιαρι (Sor­
ghum halepense) καί άλλα. 
Επίσης ορισμένα είδη τριφυλλιών, όπως είναι τό Trifolium repens, ή 
Βρασσική (Brassica), τά άγριοφάσουλα (Lotus arabicus) τά κουκιά (Βίκια), τά 
πικραμύγδαλα κλπ. (Παραπέμπεστε στό άρθρο «τοξικά φυτά», επόμενο τεύχος). 
Ή ελάχιστη θανατηφόρος δόση ύδροκυανικοΰ οξέως είναι 2 mg/χιλιόγρ. 
ζώντος βάρους γιά τά βοοειδή καί πρόβατα. 
'Ιδιαίτερα προσβάλλονται τά ζώα πού καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες 
τοξικών φυτών σέ μικρό χρονικό διάστημα, ύστερα άπό παρατεταμένη ξηρα­
σία καί βροχόπτωση πού αυξάνει απότομα τά φυτά αυτά. Τέτοια είναι ή περί­
πτωση τών φθινοπωρινών βροχών. 
* Κτην. Ίνστ. Φυσιοπ. Άναπ. καί Διατροφής Ζώων. 'Αγία Παρασκευή 'Αττικής. 
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Όμοίως τα ζώα πού καταναλώνουν αμέσως μεγάλες ποσότητες λινόπιττας 
ή λιναλεύρου. 'Ακόμα επικίνδυνα είναι για τα νεογέννητα ζώα τα υποκατά­
στατα γάλακτος πού περιέχουν λινάρι πού δέν υποβλήθηκε στην επίδραση 
της θερμότητος. 
Ή δηλητηρίαση προκαλείται λόγω ελλείψεως οξυγόνου (άνοξία) στους 
ιστούς με ασφυκτικά και νευρικά συμπτώματα. Οί ανταλλαγές του οξυγόνου 
δέν πραγματοποιούνται και παραμένει τούτο στο αίμα. Αυτός είναι ό λόγος 
πού προσδίδεται χροιά ερυθρή λαμπερή τοΰ αίματος. 'Ακολούθως όμως ή με-
θαιμοσφαιρίνη μετατρέπεται σέ κυανιομεθαιμοσφαιρίνη, ή αναπνοή καθίσταται 
αδύνατη και επέρχεται ό θάνατος άπό ασφυξία. 
Στις χρόνιες μορφές δηλητηριάσεως μέ μικρές δόσεις ύδροκυανικοΰ οξέος 
εμφανίζονται συμπτώματα βρογχοκήλης στους αμνούς. 
Ή εργαστηριακή εξέταση γίνεται σέ δείγματα φυτών ή περιεχόμενο στο­
μάχου πού αποστέλλεται εντός διαλύσεως 1-3% χλωριούχου υδραργύρου (Ch­
lorure de Mercure). 
Θεραπευτικώς ή κατάσταση αντιμετωπίζεται μέ έγχυση ενδοφλεβίως μίγ­
ματος Nitrite de Soude καί Thiosulfate de Soude. 
Προφυλακτικώς αποφεύγεται ή κατανάλωση τοξικών φυτών άπό τα ζώα, 
Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Τα εϊδη τοΰ σόργου πρέπει νά κόβονται ή βο­
σκούνται άπό τά ζώα μετά άπό τό στάδιο της πτώσεως τών ανθέων. Τό λινά-
ρευρο καί ή λινόπιττα θά πρέπει νά χορηγούνται σέ μικρές ποσότητες οχι 
μουσκευμένες καί ει δυνατό μετά άπό θέρμανση τους. 
Στις ύποπτες περιπτώσεις καί όταν θέλουμε νά διαπιστώσουμε έάν ένα λει-
βάδι έχει τοξικά φυτά καλό είναι νά στέλλονται δείγματα στο εργαστήριο για 
τήν ανίχνευση τοΰ ύδροκυανικοΰ οξέος. 
Περιπτώσεις δηλητηριάσεως άπό τό Sorghum halepense (βούλιαρι) περι­
γράφει εμπεριστατωμένα ό Ι. Μακρίδης (Έλλ. Κτην. 1971, τ. 1, σελ. 10). 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΝΙΤΡΩΔΗ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΑ 
Οί δηλητηριάσεις άπό νιτρώδη καί νιτρικά είναι αρκετά συχνές λόγω της 
μεγάλης χρησιμοποιήσεως στην γεωργία τών αζωτούχων λιπασμάτων. 
Ή συνηθέστερη τοξική ουσία κυρίως είναι τό νιτρικό κάλι. Γενικώς οί νι­
τρικές ενώσεις μετατρέπονται σέ νιτρώδεις εντός τών φυτών, ή εντός της με­
γάλης κοιλίας τών μηρυκαστικών, όπως π.χ. ό σανός βρώμης, πού σέ περι­
βάλλον υγρό καί ζεστό ή δταν είναι βρεγμένος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
αυτής της μετατροπής. 
'Επίσης τά παντζάρια πού βράζονται σέ χαμηλή θερμοκρασία ευνοούν αυ­
τές τις μετατροπές, μέ αποτέλεσμα νά δηλητηριάζονται οί χοίροι. 
Μεγαλύτερη ευαισθησία παρουσιάζουν οί χοίροι, ακολουθούν τά βοοειδή, 
τά πρόβατα καί ό ίππος. 
Οί πιό συχνές πηγές νιτρικών ενώσεων είναι οί πράσινοι καρποί ορισμέ­
νων φυτών, όπως ή βρώμη, ή κριθή, ό σίτος, ή σίκαλη, ό σανός αραβοσίτου 
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καί σόργου πού μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στα ζώα, δταν έχει γί­
νει υπερβολική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. 
Επίσης τα παντζάρια, τά φύλλα της άγριοκράμβης (Colza), ραφανοκράμ-
βης, τά γαϊδουράγκαθα, τό φασκόμηλο, τσάϊ, άμάρανθος κ.ά. («Τοξικά φυτά» 
επόμενο τεύχος). 
"Αλλη πηγή είναι τά πολύ βαθιά πηγάδια πού τά νερά τους περιέχουν με­
γάλες ποσότητες διαλυμένων νιτρικών ενώσεων. 
'Επίσης ή ζιζανιοκτόνος ορμόνη 2,4-D μπορεί να προκαλέσει υπερβολική 
συγκέντρωση νιτρικών στα παντζάρια. 
Τά νιτρικά δρουν καυστικώς προκαλώντας μια γαστροεντερίτιδα και δη­
μιουργώντας μεθαιμοσφαιρινουρία. Συχνές είναι οί αποβολές των ζώων ορι­
σμένων περιοχών κατά τις αρχές του φθινοπώρου, πού τά χόρτα αυξάνουν 
γρήγορα υστέρα από βροχές, σέ χωράφια πού έχουν πέσει πολλά αζωτούχα 
λιπάσματα. 
Τά συμπτώματα είναι σιαλόρροια, διάρροια, σύνδρομο ελλείψεως οξυγό­
νου (άνοξία, δύσπνοια, κυάνωση, σπασμοί, θάνατοι). 
Ή εργαστηριακή εξέταση γίνεται επί δείγματος αίματος, πού πρέπει νά γί­
νει εντός 1-2 ωρών άπό τήν λήψη του. 
Κατά τήν διαφορική διάγνωση πρέπει νά ληφθεί ύπ' όψη ή δηλητηρίαση 
άπό ύδροκυανικό οξύ. 
Θεραπευτικώς γίνεται ενδοφλέβια έγχυση διαλύσεως 1% κυανού του μεθυ-
λενίου στή δόση 1-2 mg/κιλό ζώντος βάρους. 
Προφυλακτικώς πρέπει νά εξολοθρεύονται τά βλαβερά άγριόχορτα και νά 
χορηγείται χλωροτετρακυκλίνη (22 mg/κιλό ζωοτροφής) πού έχει τήν Ιδιότη­
τα νά άναστέλει τήν μετατροπή τών νιτρικών σέ νιτρώδη. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ 
'Οφείλονται συνήθως σέ ατύχημα, όπως ή έκ στριχνίνης δηλητηρίαση 
στον κύνα ή στή κατανάλωση τοξικών φυτών. Τέτοια φυτά είναι τά: Taxus 
baecata (Ιταμό), Conium maculatum (κώνειο, άμάραγγος, άσκοτιτσάρα, βρω-
μόχορτο, μαγκούτα), Cytisus laburnum, Senecio, Lupinus, πατάτες εν βλαστή­
σει κ.ά. (Τοξικά φυτά, ΔΕΚΕ, 1979, τ. 4). 
Γιά περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπω στο άρθρο τοΰ Ε. Στοΐλη 
Έλλ. Κτην., 1973, τ. 3, σελ. 159. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΟΞΑΛΙΚΑ 
Τό είδος αυτό τής δηλητηριάσεως είναι συχνό σ' ορισμένες φτωχές περιο­
χές οπού αναπτύσσονται φυτά πού περιέχουν οξαλικά, κυρίως ύπό μορφή 
οξαλικού καλίου. Τέτοια φυτά είναι: Halogeton glomeratus, Oxalis cernua 
(όξαλίδα), Rumex acetosella (ξυνίθρα), Portulaccaoleracea (άντράκλα), Sallsola 
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bali (άλμυρίδη), παντζάρια, άμάρανθος, Rabarbaro (ραβέντι) κλπ. (ΔΕΚΕ, 
1979, τ. 4). 
Ή κατανάλωση από τα πρόβατα 6 γραμμαρ. ανύδρου οξαλικού οξέος κά­
θε ήμερα μπορεί να προκαλέσει τη δηλητηρίαση. 
'Επίσης ορισμένοι μικροσκοπικοί μύκητες μπορούν να παράγουν οξαλικά 
εντός των ζωοτροφών καί νά προκαλέσουν διαταραχές στην υγεία των ζώων. 
Τά πρόβατα είναι τά πλέον ευπαθή ζώα καί ιδιαίτερα τα εγκυα καί τα γα­
λακτοπαραγωγά. Οί ντόπιες φυλές είναι περισσότερο ανθεκτικές. 
Ή κατανάλωση οξαλικών προκαλεί γαστροεντερίτιδα καί εν συνεχεία μέ 
την απορρόφηση τών ελευθέρων οξαλικών στον εντερικό σωλήνα προκαλείται 
κατακρήμνιση τοΰ ασβεστίου τοΰ αίματος, υπό μορφή οξαλικού ασβεστίου, μ' 
όλες τις συνέπειες τής προκαλούμενης ύπασβεσταιμίας. 
Βλάβες προκαλούνται καί στους νεφρούς, οπού γίνεται συσσώρευση οξα­
λικών κρυστάλλων καί ούρολιθίαση. Οί παθήσεις αυτές είναι πάρα πολύ συ­
χνές στους αμνούς καί ίσως ενα ποσοστό 25% πάσχει χωρίς αυτό νά είναι 
γνωστό. Τέτοιες περιπτώσεις περιγράφηκαν στή Χώρα μας άπό Κολάγγη καί 
Τσιτσάμη (Έλλην. Κτην. 1977, τ. 3ος, σελ. 137). 
Θεραπευτικώς χορηγείται βορογλυκονικό ασβέστιο σέ διάλυση 25% ενδο­
φλεβίως ή ύποδορίως. 
Προφυλακτικώς χορηγείται φωσφορικό διασβέστιο καί χλωριούχο νάτριο 
εντός τών ζωοτροφών. 
Σχετικά μέ τίς επιπτώσεις τών σακχαροτεύτλων στην υγεία τών ζώων έχει 
δημοσιευθεί μελέτη τού Π. Δεμερτζή (Έλλην. Κτην. 1968, Τ. 3ο, σελ. 202). 
'Επίσης ή μελέτη τοΰ Α. Παπαστεριάδη για τήν ύπασβεσταιμική νεύρωση 
τού προβάτου ύπό τίς Ελληνικές συνθήκες ('Επιστημονική έπετηρίς Κτην. 
Σχολής, 1973, σελ. 1). 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 
Ή ομάδα αυτή περιλαμβάνει το D.D.T., Hexachlorure de Benzene (Linda­
ne), Aldrin, Dieldrin, Chlordane Toxaphene, Metoxychlore, D.D.D., Isodrin, 
Endrin καί Heptachlore. 
Ή τοξικότης αυτών τών ουσιών εμφανίζεται μέ ερεθισμό, μυϊκό τρόμο, 
αδυναμία, παράλυση καί τέλος σπασμούς βαριάς μορφής. 
Συγχρόνως παρουσιάζεται σιαλόρροια, τρίξιμο τών δοντιών καί στους χοί­
ρους εμετοί. 
Τό μεγαλύτερο, μέρος τών ανωτέρω ουσιών εναποτίθεται στο λίπος τοΰ 
οργανισμού καί μπορούν νά απεκκρίνονται μέ τό γάλα. 
Ή είσοδος στον οργανισμό γίνεται άπό τοΰ στόματος, μέ τήν εισπνοή καί 
άπό τού δέρματος. Τούτο μπορεί νά συμβεί όταν γίνεται καταπολέμηση δια­
φόρων εντόμων στους σταύλους ή στους αγρούς καί τους λειμώνες. 
Οί τοξικές δόσεις άπό τοΰ στόματος καί οί μέγιστες συγκεντρώσεις κατά 
τον ψεκασμό παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα 1. 
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Στή Χώρα μας περιγράφεται λεπτομερειακά ρύπανση ύδατοσυλλογής από 
όργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα, Πανέτσος-Κιλικίδης-Ψωμάς (Δ.Ε.Κ.Ε. 
1976, Τ. 1, σελ. 20). 'Επίσης από τους ίδιους δηλητηρίαση μόσχων από έξα-
χλωριοΰχο βενζόλιο (Έλλην. Κτην. 1971, Τ.2, σελ. 97). 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
Τά όργανοφωσφορικά αδρανοποιούν την χοληνεστεράση και προκαλούν 
èva σύνδρομο σιαλόρροιας, διάρροιας καί μυϊκής δυσκαμψίας. 
Οί ενώσεις αυτές χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς στην Κτη­
νιατρική (καταπολέμηση νηματελμίνθων, οίστρων κλπ.) καί επίσης στά οπω­
ροφόρα δένδρα μέ αποτέλεσμα να προσβάλλονται τά ζώα κατά λάθος ή επειδή 
χρησιμοποιούνται αλόγιστα. 
Ή εργαστηριακή εξέταση τού αίματος δεικνύει δτι ή δραστηριότητα της 
χοληνεστεράσης είναι χαμηλή. 
Προληπτικώς θα πρέπει να αποφεύγεται ή επαφή τών ζώων μέ τά προϊόν­
τα πού περιέχουν όργανοφωσφορικές ενώσεις. 
Θεραπευτικώς γίνεται χρήση άτροπίνης στο διπλάσιο της φυσιολογικής 
δόσεως (0,25 mg/κιλό ζώντος βάρους γιά τά βοοειδή καί 1 mg/κιλό ζώντος 
βάρους γιά τά πρόβατα). 
Περίπτωση δηλητηριάσεως άπό τό εντομοκτόνο «φωστοξίνη» δημοσιεύθη­
κε ύπό τών Πανέτσο-Κιλικίδη στην Έλλ. Κτην., 1973, Τ. 3ο, σελ. 133. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΡΟΤΕΝΟΝΗ 
Τό συστατικό αυτό προέρχεται, άπό τις ρίζες του φυτού Derris καί είναι 
ισχυρό δηλητήριο τών ιχθύων καί εντομοκτόνο. 'Έχουν παρατηρηθεί δηλητη­
ριάσεις στους χοίρους πού λάμβαναν σιτηρέσιο μέ 2,5% ροτενόνης. Παρατη­
ρείται σιαλόρροια, τρεμούλα, εμετός καί παράλυση. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 
Αυτά είναι οί ενώσεις του Dinitrophenol (DNP) καί του Dinitrorthocresol 
(DNOC) πού χρησιμοποιούνται στην γεωργία ώς ζιζανιοκτόνα καί μυκητο-
κτόνα. 
Οί τοξικές δόσεις σ' όλα τά ζώα είναι 25-50 mg/κιλό ζώντος βάρους. 
Ή δηλητηρίαση μπορεί νά λάβει χώρα μέ τήν κατάποση, είσπνοή ή τήν 
απορρόφηση άπό τό δέρμα. 
"Αλλα ζιζανιοκτόνα είναι ορισμένες ορμόνες δπως τά: 2,4-D, Silvex, 
Mecpa καί 2,4,5-Τ, πού είναι τοξικά σέ ορισμένες δόσεις. 
'Επίσης τό Chlorate de Soude πού χρησιμοποιείται ευρέως γιά τήν κατα­
στροφή τών βλαβερών φυτών ενέχει κινδύνους γιά τά χορτοφάγα ζώα. 
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'Ομοίως ορισμένα σκευάσματα πού χρησιμοποιούνται για την πτώση των 
φύλλων προ της συγκομιδής των καρπών κλπ. μπορούν να προκαλέσουν το­
ξικές καταστάσεις στα ζώα. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΜΥΟΚΤΟΝΑ 
Τά προϊόντα πού χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση τών μυών και 
γενικά τών τρωκτικών, Fluoroacetate de Sodium, Anty (Alphanaphtylthiourée), 
Warfarin (3-Acetonyl Benzyl-4-Ydroxycoumarine), Phosphure de Zinc κ.λπ. 
είναι τοξικά για τά ζώα. 
Προκαλούν ανεπάρκεια τοΰ μυοκαρδίου και ερεθισμό τοΰ κεντρικού νευρι­
κού συστήματος με τονικοκλονικούς σπασμούς. 
Τά σκευάσματα πού περιέχουν κουμαρίνη, προκαλούν αίμορραγίες και 
οδηγούν ταχέως στον θάνατο. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΞΥΛΩΝ 
Αυτές οί ουσίες χρησιμοποιούνται για να εμποτίζουν τήν ξυλεία, ώστε να 
διατηρείται επί πολύ χρόνο. 
Τέτοιες ουσίες είναι τό Pentachlorophenol, Dinitroorthophenol, Dinitrophe-
nol, Creosote κ.λπ., πού είναι τοξικές για τά ζώα, όταν οί σταΰλοι καί τά κελ-
λιά τών ζώων είναι κατασκευασμένα άπό ξυλεία εμποτισμένη μ' αυτές. 
Ιδιαίτερα ευπαθή είναι τά μικρά χοιρίδια στα όποια παρατηρούνται πολ­
λοί θάνατοι. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΣΕΣ 
Αυτός ό κίνδυνος υπάρχει όταν οί τοίχοι ή τά δάπεδα τών χοιροστασίων 
έχουν έπάληψη πίσσας. 
Τά συμπτώματα τής χρονιάς δηλητηριάσεως είναι αναιμία καί ίκτερος. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ METALDEHYDE 
Ή ουσία αυτή χρησιμοποιείται για τήν καταπολέμηση τών κοχλιών καί 
προκαλεί" δύσπνοια, κυάνωση καί θάνατο στα ζώα. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ NAPHTALENES CHLORURES 
Οί ουσίες αυτές προκαλούν παθήσεις στα βοοειδή, τά πρόβατα καί στους 
χοίρους, πού χαρακτηρίζονται άπό ύπερκεράτωση. 
Συνήθως τά ζώα δηλητηριάζονται άπό τά λάδια μηχανών καί άπό μονωτι­
κά προϊόντα, ανθεκτικά στην φωτιά καί τήν θερμότητα. 
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Ή συνηθέστερη αιτία είναι οί μηχανές πού παρασκευάζουν ζωοτροφές, 
υπό μορφή κόκκων (πέλλετς) στις όποιες χρησιμοποιούνται τα λάδια αύτοΰ 
του είδους. 
"Αλλη αΐτία είναι ή επάλειψη των ξύλων μ' αυτό το είδος λαδιών μέ σκο­
πό τήν μακρόχρονη συντήρηση των. 
Στα ζώα παρατηρείται πτώση της βιταμίνης Α στό πλάσμα πού οφείλεται 
στην δυσκολία μετατροπής τής καροτίνης σέ βιταμίνη Α. 
Τα συμπτώματα είναι ύπερκεράτωση, κρούστες στό δέρμα, αποβολές, στει-
ρότης κλπ. 
Προφυλακτικώς πρέπει νά γίνεται διαπίστωση δτι τα λάδια των πελλετο-
μηχανών δέν περνάνε στις ζωοτροφές. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
Τετραχλωριουχος άνθρακας 
Ή λήψη άπό του στόματος τετραχλωριούχου άνθρακος, πού χρησιμο­
ποιείτο ώς άντιελμινθικό, προκαλεί μιά τοξική ηπατίτιδα και θάνατο, άπό ανε­
πάρκεια αυτού τοΰ οργάνου. 'Επίσης προκαλεί πτώση τοΰ κεντρικού νευρικού 
συστήματος. 
"Οταν κατά τήν είσοδο τής τοξικής αυτής ουσίας, εντός τού στομάχου 
υπάρχουν τροφές πλούσιες σέ πρωτεΐνες, αυξάνει ή ευαισθησία τοΰ οργανι­
σμού. Τό ϊδιο συμβαίνει όταν υπάρχουν εντός των χόρτων ορισμένα φυτά ό­
πως, Inula Graveolens (έντομοδιώκτης), Rumex Acetosa (ξυνίθρα), Oxalis 
(όξαλίδα), πού περιέχουν οξαλικά καί προδιαθέτουν τα ζώα στή δηλητηρίαση. 
'Αλλος παράγοντας μπορεί νά είναι ένα απότομο κρύο, ή ύπασβεσταιμία κ.λπ. 
Περισσότερο ευαίσθητα εϊναι τα βοοειδή καί ακολουθούν τά πρόβατα. 
Κατά τήν εργαστηριακή εξέταση παρατηρείται αύξηση τής Transaminase 
καί αύξηση τής ουρίας τοΰ αίματος. 
Προληπτικώς, δταν πρόκειται νά γίνει χορήγηση τετραχλωριούχου άνθρα­
κα προσέχουμε ώστε τό σιτηρέσιο νά είναι χαμηλό σέ πρωτεΐνες καί πλούσιο 
σέ ασβέστιο καί υδατάνθρακες. 
Φαινοθειαζίνη 
'Έχουν περιγραφεί διαφόρων είδών δηλητηριάσεις άπό φαινοθειαζίνη στα 
ζώα. 
Στους μόσχους παρατηρείται συνήθως κερατΐτις πού οφείλεται σέ φω-
τοευαισθησία. Ή δόση τών 10-15 gr μπορεί νά προκαλέσει αυτά τά συμπτώ­
ματα. 
Σπανιώτερα αυτό συμβαίνει στους χοίρους καί στις αίγες. 'Εντός τοΰ πε­
πτικού συστήματος παράγεται Sulfoxyde de Phenothiazine πού εξουδετερώνε­
ται εντός τοΰ ήπατος. Όταν δμως ή παραγόμενη ποσότητα είναι υπερβολική, 
ευαισθητοποιείται ό κερατοειδής χιτών στό ηλιακό φώς μέ δακρύρροια καί θό­
λωμα αύτοΰ πλησίον τής ίριδος. 
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Στό άλογο συχνή είναι ή εμφάνιση αιμολυτικής αναιμίας, δταν ή δόση 
υπερβαίνει τά 30 gr. Στα πρόβατα έχουν περιγραφεί περιπτώσεις αποβολών 
και διαταραχές στην χρησιμοποίηση του ίωδίου άπό τον θυροειδή αδένα. 
Στους χοίρους παρατηρείται αταξία και παράλυση. 
Τετραχλωραιθυλένιο 
Ή δηλητηρίαση απ' αυτό είναι σπάνια και τα συμπτώματα προσομοιάζουν 
μ' εκείνα του τετραχλωριούχου άνθρακα. 
Έξαχλωραιθάνιο 
Τά ζώα παρουσιάζουν αταξία, ανορεξία κοιλιακούς πόνους, διάρροια καί 
δυσεντερία. 
Στις βαρείες μορφές τά συμπτώματα είναι όμοια μέ την ύπασβεσταιμική 
παράλυση (γαλακτικό πυρετό). 
Στην δηλητηρίαση προδιαθέτει ή σύνθεση του σιτηρεσίου, δταν περιέχει 
υπερβολική ποσότητα πρωτεϊνών, καθώς επίσης ή κράμβη καί ή άγριοκράμβη 
(Colza). 
Στα πρόβατα ή τοξική δόση είναι 0,4 γραμ/κιλό ζώντος βάρους. 
Νικοτίνη 
Ή δηλητηρίαση άπ' αυτή τήν ουσία είναι σπάνια καί παρατηρείται στις 
περιπτώσεις πού χρησιμοποιούνται ακόμη αντιπαρασιτικά φάρμακα πού τήν 
περιέχουν. 
Ή τοξική δόση είναι 0,2-0,3 γραμ. θειικής νικοτίνης γιά τους αμνούς ζών­
τος βάρους 14-20 κιλών. 
Τά συμπτώματα πού παρουσιάζονται είναι: δύσπνοια, τρεμούλα, αδυναμία, 
κλονικοί σπασμοί καί διάρροια. 
Ώ ς αντίδοτο χρησιμοποιείται τό τανικό οξύ πού κατακρημνίζει τό άλκα-
λοειδές. 
Τολουένιο 
Προκαλεί ερεθισμό βαριάς μορφής τών βλεννογόνων καί παραλύει τό κεν­
τρικό νευρικό σύστημα. 
"Αλατα καδμίου 
Τό οξείδιο καί τό άνθρανιλικό κάδμιο χρησιμοποιούνται στην καταπολέ­
μηση της άσκαριδίασης τών χοίρων. Είναι τοξικά φάρμακα καί χρησιμο­
ποιούνται σέ μια εφάπαξ δόση, λόγω της συσσωρευτικής ιδιότητας πού έχουν. 
Προκαλούν γαστροεντερίτιδα, ουραιμία, εμετό κλπ. 
Πιπεραζίνη 
Τά παρασκευάσματα πού περιέχουν πιπεραζίνη είναι σχετικώς λιγώτερο 
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τοξικά καί προκαλούν σε υψηλές δόσεις εμετούς, διάρροια, σπασμούς κλπ. 
Thiabendazole 
Είναι τοξικό στή δόση των 800 mg/κιλό βάρους στα πρόβατα και προκα­
λεί παροδικά συμπτώματα, δπως σιαλόρροια, ανορεξία, κατάπτωση. Στή δόση 
1.200 mg/κιλό ζώντος βάρους επιφέρει τον θάνατο. 
Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο 
Είναι επίσης τοξικό για τά ζώα όταν χορηγείται σέ δόσεις υψηλές. 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
Πολλές ουσίες πού χρησιμοποιούνται ώς προσθετικά των ζωοτροφών έ­
χουν τοξικές ιδιότητες δταν χορηγούνται σέ υψηλότερες τοΰ κανονικού δό­
σεις. 
Οί ουσίες αυτές είναι: Τά αντιβιοτικά, μυκητοκτόνα, αντιπαρασιτικά, τά 
οιστρογόνα, οί άρσενικοΰχες ενώσεις, ή ουρία, ή ιωδιούχος καζεϊνη, τ' άλατα 
τοΰ χαλκού, ιχνοστοιχεία, συντηρητικά κλπ. 
Για μερικές άπ' αυτές τίς ουσίες αναφερθήκαμε σέ προηγούμενα άρθρα 
μας (Δ.Ε.Κ.Ε., 1979, τέχη 1 καί 3). Έδώ θά πραγματευθοΰμε τήν ίωδιοΰχο 
καζέίνη, τά οίστρογόνα καί τήν ουρία. 
Ιωδιούχος καζέΤνη 
Ή ουσία αυτή χρησιμοποιείται ώς προσθετικό τών ζωοτροφών μέ σκοπό 
τήν αύξηση της γαλακτοπαραγωγής τών ζώων. 
Ποσότης 20 gr. κάθε ήμερα για έξη εβδομάδες προκαλεί δηλητηρίαση στις 
αγελάδες. Κατά τήν κλινική εξέταση διαπιστώνονται ανωμαλίες τοΰ ρυθμού 
της καρδιάς, ταχύπνοια, νευρικότης, πεπτικές διαταραχές καί διάρροια. 
Οίστρογόνα 
Οί ουσίες αυτές ύπό διάφορο μορφή χρησιμοποιούνται ώς γνωστό για τήν 
πάχυνση τών ζώων. 'Εκτός όμως τών σκευασμάτων υπάρχουν πολλά φυτά 
πού τίς περιέχουν, όπως είναι το χλωρό χόρτο λειμώνων μηδικής, τριφυλλιού 
διαφόρων ειδών (υπόγειο, λειμώνιο, έρπον) καί ή χλόη (Λόλιο). 
'Επίσης οί οίστρογενείς ουσίες υπάρχουν εντός τοΰ μουχλιασμένου αρα­
βοσίτου από δπου συχνά προκαλούνται δηλητηριάσεις τών χοίρων. 
Στην βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις ένζωοτιών άπό δηλητηρίαση 
οιστρογόνων μέ αποβολές πού προκλήθηκαν άπό ένσιρωμένες τροφές ή άπό 
κόπρανα βοοειδών στα όποια έγινε χρήση Hexoestrol. 
Οί προδιαγραφές χρησιμοποιήσεως τών οίστρογόνων για τήν πάχυνση 
τών ζώων, αναφέρουν δόσεις 5-10 mg. Stilboestrol κάθε μέρα για βοοειδή βά­
ρους 200-250 κιλών. 
Ή δόση τών 20 mg κάθε μέρα δέν προκαλεί κανένα εμφανές σύμπτωμα 
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στα άναπαραγωγά βοοειδή. Δόσεις μεγαλύτερες προκαλούν πρόπτωση του 
πρωκτού και του κόλπου, χαλάρωση των συνδέσμων της λεκάνης, με συχνή 
τήν κατ' ισχύον εξάρθρωση και εμφάνιση συμπτωμάτων νυμφομανίας. 
Στους αμνούς παρατηρούνται τοξικά φαινόμενα όταν τοποθετούνται έμφυ-
τεύματα πλέον των 12 mg οιστρογόνων. Παρατηρείται κι έδώ πρόπτωση τοΰ 
πρωκτού και τοΰ κόλπου. 'Επίσης συχνές είναι οί έμφράξεις της ουρήθρας 
από επιθηλιακά κύτταρα και ούρολίθους. 
Στους χοίρους ή δόση 0,75 mg Στιλβεστρόλ άνά κιλό βάρους κάθε μέρα 
προκαλεί δηλητηρίαση. Τα συμπτώματα εϊναι πρόπτωση πρωκτού, άνουρία 
καί θάνατος. 
"Οταν ή βλάστηση σ' ορισμένες περιοχές καί χρονιές είναι πλούσια σέ φυ-
τοοιστρογόνα μπορούν νά προκληθούν περιπτώσεις στειρότητος, αποβολών, 
διόγκωση μαστών καί έξοίδηση τοΰ αίδοίου τών μοσχίδων της περιοχής. 
Σχετικό μέ τά οιστρογόνα άρθρο δημοσιεύτηκε άπό τον καθηγητή Ν. 
Άσπιώτη, Έλλ. Κτην., 1972, Τ. 2, σελ. 92. 
Ούρια 
Ή ουρία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στή διατροφή τών μηρυκαστικών. 
"Οταν όμως ή χορήγηση της είναι πλέον τού 1% τοΰ συνολικοΰ σιτηρεσίου ή 
3% τοΰ μίγματος συμπυκνωμένων τροφών (άζωτο προερχόμενο άπό τή"ν ου­
ρία 33% τοΰ συνόλου τού αζώτου τών ολικών πρωτεϊνών), τότε εμφανίζονται 
συμπτώματα δηλητηριάσεως. Αυτά οφείλονται στην παραγωγή υψηλών ποσο­
τήτων αμμωνίας, πού επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο δταν το σιτηρέσιο πε­
ριέχει αρκετή ποσότητα σογιάλευρου, γιατί περιέχει τό ένζυμο ούρεάση πού 
επιβοηθεί στην παραγωγή αμμωνίας άπό τήν διάσπαση της ουρίας. Τελευταία 
παρατηρούνται τέτοιες περιπτώσεις στή χώρα μας. 
Τά κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνουν, κοιλιακούς πόνους, τρεμούλα, 
αταξικές κινήσεις, αδυναμία, δύσπνοια, μετεωρισμό καί συχνά θάνατο. 
Θεραπευτικώς μπορεϊ νά χορηγηθεί φυσικό ξύδι (500 ml σέ 1 λίτρο για έ­
να πρόβατο καί μερικά λίτρα γιά τά βοοειδή). 
(Στο επόμενο ή συνέχεια με τις 
«Δηλητηριάσεις άπό τοξικά φυτά»). 
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